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Spring Convocation 2007 guest Spea^rs 
Monday, June 11th at 2pm 
Andrea Holmes was r e cen t l y named t o t h e RBC Olympians Pro-
g ram, a na t i ona l i n i t i a t i v e t h a t prov ides e l i t e a t h l e te s w i t h t h e 
o p p o r t u n i t y t o gain c a r e e r - o r i e n t e d expe r i ence w h i l e p rov id ing a 
f l e x i b l e w o r k schedule t h a t a l lows her t h e t i m e necessary t o 
t r a i n and c o m p e t e . Holmes was r e cen t l y se lec ted as one o f 100 
I n f l u e n t i a l Chinese-Canadians in BC. She is a congen i t a l be l ow-
t h e - k n e e a m p u t e e w h o p laced e i gh th in t h e long j u m p a t t h e 
2004 Para lympic Games in Athens, Greece. She accompl i shed 
th i s in less t han t w o years o f t r a i n i n g w h i l e c o m p l e t i n g her de-
gree in c o m m e r c e f r o m t h e Un ivers i ty of V i c to r i a . She is s t i l l on 
Team Canada t r a i n i n g w i t h t h e goal o f w i nn i ng t h e go ld meda l in 
t h e long j u m p a t t h e 2008 Be i j ing Paralympics. A long w i t h t h e 
d r eam of go ld , she has t h e asp i ra t ion o f c o m p e t i n g in t h e 2010 
W i n t e r Games in snowboard ing . Andrea Holmes has t h e na t i ona l 
reco rd in t h e long j u m p and t h e high j u m p . 
Monday, June 11th at 4pm 
Rick Rosenthal has been d i r e c t i n g f i lm s since t h e 1980s, i n c l ud -
ing t h e c r i t i c a l l y a cc l a imed Bad Boys, s ta r r ing Sean Penn, Esai 
Morales and A l l y Sheedy; American Dreamer, s ta r r ing JoBeth 
W i l l i ams and Tom Cont i ; t h e pre-Glasnost f i l m Russkies, s ta r r ing 
Wh ip Hubley and i n t r oduc i n g a young Joaquin Phoenix; and Dis-
tant Thunder, s ta r r ing John L i t hgow and Ralph Macchio. His 
most r e cen t f i l m . Hearing Grace, a coming of age story set in 
1979, p r e m i e r e d a t t h e Los Angeles F i lm Fest ival and stars Greg-
ory Smi th , Jordana Brewster , Ashley Johnson and David Morse. 
Rosenthal made his f e a t u r e f i l m d e b u t w i t h Halloween II, and 20 
years l a t e r r e t u r n e d t o t h e series t o he lm t h e Halloween: Resur-
rection s ta r r ing Bianca Ka j l i c h , Busta Rhymes, Tyra Banks and 
Jam ie Lee Curt i s . Rosenthal has w o r k e d ex tens i ve l y in te lev i s ion 
as w e l l as f ea tu re s , serving as a d i r e c t o r on such d iverse ly popu-
lar n e t w o r k shows as series Life Goes On, Smallville, Tru Call-
ins, Veronica Mars, The District, Providence, Buffy the Vampire 
Slayer, Crossins Jordan, Law Et Order: SVU and The Practice. 
Monday, June 11th at 6pm 
Yur i F u l m e r f o u n d e d The Fu lmer Deve lopment Corporat ion in 
1997 w i t h one A&W, n ine employees and app rox ima te l y 
$450,000 in sales. W i t h an ou t s tand ing leadersh ip t e a m , he has 
g rown t h e company t o be one o f Canada 's largest p r i v a t e l y he ld 
f ood and beverage businesses. He also leads Fu lmer Holdings, 
t h e company ' s rea l e s t a te d iv i s ion. Fu lmer was appo i n t ed t o t h e 
Campaign Cab inet o f t h e Un i ted Way o f t h e Lower Main land in 
2005, and t o i t s Board o f D i rectors in 2006. Fu lmer is t h e Vice 
Chair o f t h e 2007 Un i t ed Way Campaign, and w i l l be t h e Genera l 
Campaign Chair in 2008, t h e youngest person ever t o be i n v i t e d 
t o ho ld th i s pos i t ion in t h e o rgan i za t ion ' s 77 year h i s tory. 
Spring Convocation 2007 Quest Spea^rs 
Tuesday, June 12tlt at 2pm 
Denise Coutts, a g r adua te o f t h e Un iver s i ty o f Br i t i sh Co lumbia 
and v e t e r a n a d m i n i s t r a t o r in t h e n o t - f o r - p r o f i t sector , was h i red 
in 2005 as t h e Execut i ve D i rec to r o f t h e Minerva Foundat ion . Her 
expe r i ence as an a t h l e t e l ed her t o pursue a successful and re -
w a r d i n g ca reer in spor t a d m i n i s t r a t i o n f o r close t o 20 years. 
Coutt s p a r t i c u l a r l y e n j o y e d t h e f i v e years she spent wo r k i n g in 
suppor t o f a t h l e t e s w i t h a d i sab i l i t y . She notes t h a t th i s was a 
rea l t u r n i n g po i n t in her ca ree r and led her t o r e t u r n t o her 
home c o m m u n i t y o f R ichmond t o w o r k w i t h a t risk y o u t h f o r t w o 
and ha l f years b e f o r e j o i n i n g t h e Minerva Foundat ion . She is ex-
t r e m e l y pleased t o be w o r k i n g w i t h such a dynamic and v is ionary 
Board o f D i rector s and f o r an o rgan i za t i on t h a t has such a g rea t 
m a n d a t e and e x c i t i n g f u t u r e . She fee l s t h a t w o r k i n g f o r t h e Mi -
nerva Foundat ion prov ides her w i t h t h e same o p p o r t u n i t i e s t h a t 
she is hop ing t o assist o t h e r gir ls and w o m e n t h r o u g h o u t Br i t i sh 
Co lumbia t o rea l i ze . 
Tuesday, June 12th at 4pm 
Dr. Thomas Ker r is a Research Sc ient i st w i t h t h e BC Cent re f o r 
Excel lence in HIV/AIDS and an Assistant Professor in t h e Depart -
m e n t o f Med ic ine a t t h e Un ivers i ty o f Br i t i sh Co lumbia . He c o m -
p l e t e d his PhD in Counsel ing Psychology a t t h e Un iver s i ty o f Vic-
t o r i a and is a g radua te o f t h e Bachelor o f Music Therapy Program 
a t Capi lano Col lege. In his r o l e a t t h e BC Cent re f o r Excel lence 
in HIV/AIDS, Dr. Kerr is a p r i n c i pa l i nves t i ga to r o f several large 
c oho r t studies i n c l ud ing t h e Vancouver I n j e c t i o n Drug Users 
Study (VIDUS), t h e Sc ient i f i c Eva luat ion o f Supervised I n j e c t i n g 
(SEOSI) and t h e new At-Risk Youth Study (ARYS). Dr. Kerr ' s p r i -
mary research i n te re s t s a re i n j e c t i o n d rug use, HIV/AIDS, urban 
h e a l t h , hea l t h serv ice eva lua t i on and commun i t y -ba sed research 
methods . A key focus o f Dr. Ker r ' s w o r k has been t h e s c i en t i f i c 
e va l ua t i on o f Ins i te, No r th Amer i ca ' s f i r s t safer i n j e c t i n g f a c i l i t y , 
and his research in th i s area has c o n t r i b u t e d s i gn i f i can t l y t o aca-
demic , pub l i c and gove rnmen t discussion, bo t h na t i ona l l y and 
i n t e r n a t i o n a l l y . Since g raduat ing in 2003, Dr. Kerr has publ i shed 
over 100 research papers in m e d i c a l and pub l i c hea l t h j ou rna l s . 
Tuesday, June 12th at 6pm 
For t h e ch i l d r en in Bosnia-Herzegovina w h o l i ved th rough t h e 
horrors o f a c i v i l wa r . A lpha Woodward ' s Capi lano Music Ther -
apy bache lo r degree means t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n a good l i f e 
and one f i l l e d w i t h t h e n ightmares o f c o n f l i c t . Through her w o r k 
a t t h e Pava ro t t i Music Cent re in Mostar, Bosnia, c h i l d r en w h o 
have su f f e red w a r - r e l a t e d m e n t a l and phys ical i n j u r i e s a re 
g radua l l y p iec ing t h e i r l ives back t o ge the r . Woodwa rd g radua ted 
a t t h e age o f 46 f r o m Capi lano ' s f ou r - yea r Music Therapy bache-
lor degree p rog ram in 1994 and l a t e r o b t a i n e d her masters de -
gree t h r ough BC's Open Univers i ty . In 2004, A lpha Woodwa rd 
l e f t her pos i t ion as a music t he r ap i s t w i t h Prov idence Hea l th 
Care in Vancouver t o w o r k w i t h c h i l d r en a f f l i c t e d by post t r a u -
m a t i c stress d isorders in Bosnia. 
